






สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สนท.040009-2550
อิทธพิลของการขาดนำ้ต่อผลผลติพืช
ลดตน้ทุน  เพิม่ผลผลิต  ปลอดสารพษิ  คืนชีวิตสูแ่ผ่นดิน
นักวิชาการพบว่า ข้าวโพดท่ีได้รับน้ำเต็มท่ีจะให้
ผลผลติ 1,392 กก./ไร่ แต่ถ้าปลอ่ยใหข้้าวโพดขาดน้ำ
เพียงแค่เหี่ยวระยะสั้นๆ ในช่วงที่ข้าวโพดกำลังออก
ไหมผลผลติลดลงเหลอื 1,376 กก./ไร่ และเมือ่ปลอ่ย
ให้ข้าวโพดเหี่ยวในช่วงนี้ต่อไปอีก 6-8 วัน ผลผลิต












ประเทศอนิเดยี ในป ีพ.ศ.2517 พบวา่การใหน้ำ้เสรมิ
เพียง 5 เซนติเมตร ในช่วงฝนแล้งสามารถเพ่ิมผลผลิต
ของพืชต่างๆ ได้ เช่น ทานตะวันเพ่ิม 32% ข้าวโพดเพ่ิม

















ซึง่มีข้าวโพด ข้าวฝ่าง ข้าว ฝ้าย ถ่ัวเหลอืงและถัว่ลสิง





กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515






















ข้อมูล : “ความสมัพันธร์ะหวา่งดิน นำ้ และพชื”
ธวชัชัย ณ นคร  กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2535
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
